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CTPA^ATEJIbHblE KOHCTPYKIJHH 
B C h h a h c k o m IJATEPHKE
1 . B B e a e H w e
C im aü cK u ű  n a m ep u K  (b nanbHefimeM CI1) 6mji ciuicaH co CTapocna- 
BHHCKoro opHTHHajia b KOHue X I  b. b flpeBHefi PycH. PyKonHCb xpaHHTca b To- 
cyaapcTBeHHOM HcTopHMecKOM My3ee b MocKBe (Chh. 551). Ee MaTepnanoM bb- 
jiaeTca nepraMeH, pa3MepoM b 17 Ha 21 cm. PyKonHCb coctoht h3 184 jihctob 
(5KyKOBCKaB-Thxomhpob—LLIejiaMaHOBa 1984: 68-69). PyKonHCb 6 bma H3flaHa 
B.C. ToJibimeHKO h B.<í>. ,Z(y6 poBHHOH b 1967 r. b Mockbc. Ham aHanH3 npoBO- 
flHTCa no 3TOMy H3flaHHK>. KpOMe flaTHpOBKH KOHUOM X I  B. H3BeCTHa H fla- 
THpoBKa X I - X Ü  BexaMH (CejinmeB 1951: 87; T oJibimeHKO-/)y6 poBHHa 1967: 5; 
OpojioBa 1972: 4). B pyxonHCH, KpOMe ocHOBHoro nonepxa, pa3JiHHaiOTca He Me- 
Hee 7 HHbix nonepKOB. Ohh ö y ay r yxa3aHbi noa oöiphm Ha3BaHHeM «hhoíí no- 
nepK» c noMombio phmckhx hh4>p  ot II  jjo V I I I  (ochobhoh nonepic ycjiOBHO 0 6 0 - 
3HaneH xax I, ho b TexcTe oh (JmrypHpoBaTb He öyneT).
U,ejibK) HacToamen paöoTbi BBnaeTca aHajiH3 o(|)opMneHHa cTpaaaTenb- 
h m x  KOHCTpyKUHH, coflepacamHX nornnecKoe nojyieacamee, T.e. cy6beKT/npoH3- 
BOAHTenb aeHCTBHB. Kax H3BecTHO, b  CTapocjiaBHHCKOM B3biKe jiornnecKoe non- 
jiexcamee CTpanaTenbHbix KOHCTpyKUHH öojibmefi nacTbio BbipaxceHO npeanoroM  
w/ottv h poflHTejibHbiM na^encoM, a pe>xe öecnpeflJioxcHbiM TBopHTejibHbiM na^e- 
5k o m  (instrumentális agentis) (B aleczky-H ollós 1987: 178). CTpanaTenbHoe 3Ha- 
neHHe Momo ö b it b  BbipaxceHO flByMa cnocoöaMH: 1) nnnHaa <|)opMa m aro n  a h jih  
peace fleöcTBHTejibHoe np u n acrae  coHeTaerca c nonyaHKnHTHnecKOH <|)opMOH b h -  
HHTejtbHoro naaexca B03BpaTHoro MecTOHMeHna c a , KOTopaa npnnaeT rnarony  
naccHBHoe 3HaneHHe (MecTOHMeHHe b  s t o h  (JjyHKijHH no cy™  nena m o x c c t  pac- 
CMaTpuBaTbca xax nacTHua); 2) CTpanaTenbHoe 3HaneHne BbipaacaeTca CTpana- 
TenbHbiMH npHHacTHBMH h  CBa3Koií (BaiíaH 1952: 386-387). IIpH CTpanaTenb- 
h h x  npHHacTuax b  xanecTBe CBB3KH MoraH c t o b t b  <j)opMbi Hacroam ero BpeMeHH, 
HMnep<|)eKTa, aopncTa, öynym ero BpeMeHH, cocnaraTenbHoro HaioioHeHHa, a Tax- 
xce npHnacTHfl h  h h íJj h h h t h b  öbiTHHHoro rnarona ktvIt h ; xpoMe Toro h  <|>opMbi 
HTeparaBHoro rnarona ktvik/ith  (TaM >xe, 387).
CipanaTenbHbie k o h CTpyk ij h h  c  BbipanceHHeM nornnecxoro nojjnencame- 
ro xapaKTepHbi b  nepByio onepe^b nna pepxoBHoro, k h m jk h o t o  a3bixa. H t o  xaca- 
eTca rpaMOT, B.H. E o p k o b c k h íí  b  H3yneHHbix h m  npeBHepyccxnx rpaMOTax Ha-
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u ie n  B c e ro  A B e  c x p a f la xe jib H b ie  K O H c x p y K U H H , b  K o x o p w x  c y ő b e x x  f le iíc xB H fl 6b u i  
B b ipaxceH  n p e f lu o ro M  o t t v  h  p o jjH x e jib H b iM  na,iie>KOM c y m e c x B H x e j ib H o ro ,  a  .h j ih  
y n o T p e ö J ie H H a  instrumentális agentis o h  h h  o j jH o ro  n p H M e p a  H e  y x a 3aji ( E o p K O B -  
c k h h  1 9 4 9 :  3 6 0 ,  3 7 8 - 3 8 0 ) .
nPH y K a 33H H H  n p H M e p O B , n O M H M O  aH aJIH TH H eC KO rO  H  CH H TeTH H eC KO rO  
ocj)opM JieHH5i c y ö b e K T a  jje ííc xB H a , m w  ö y g e M  p a 3J iH n axb  h  c n o c o ő b i  Bb ipaxceH H H  
ru a ro j ib H O H  n a c x n  c x p a f la x e j ib H o ö  K O H C T p yK U H H . ü p H M e p b i  c o  C K a3y e M b iM  b  
c r p a ^ a T e n b H O H  (j iopM e  6y n y T  o x a e j ie H b i o t  T e x  n p H M e p o B ,  b  K O T o p b ix  c x p a f la -  
T e j ib H o e  n p H H a c T H e  H e  aBJU iexcji n a c x b io  c o c T a B H o r o  C K a3y e M o r o ,  T.e. b  K O T o p b ix  
C T p a flaT e jib H aa  K O H C x p y K iu u i H e  H M e e T  n p e ^ H K a r a B H o r o  x a p a x x e p a .
2. JIorwHecKoe no/uiewauiee cxpajiaxejibHOH KOHcxpyKUHH Bbipaxce- 
ho npeflJioroM uí/otts. h poaHxejibHbiM nafle>KOM
2.1. I l a c c H B H o e  3H a n e H H e  n e p e j ia e x c H  c o n e x a H H e M  jihhhoh ( f io p M b i 
r j i a r o j ia ,  f le ö c x B H x e j ib H o r o  n p u n a c x H A  hjih H H (J )H H H T H B a  c  n o J ijO H -  
K J lH T H H e C K H M  B 03B p 3T H b IM  M e C T O H M e H H e M  C A  ;
B  3t o m  p a 3fle jie  m h  HaöJH Ofla jiH  x a K n e  c x p a ^ a x e j ib H b ie  K O H c x p y K U H H , 
n a c c H B H o e  3H a n e H H e  x o x o p b ix  B b ipa>K ae xca  x o j ib k o  f le ííc x B H x e j ib H b iM  n p H n a -  
C XH e M  HJIH H H 4)H H H XH BO M  H B 03B p a X H b IM  M C C X O H M e H H e M  CA. B  3X H X  n p H M e p a x  
c x p a a a x e j ib H a x  K O H C x p yK H H a  H e  H M e e x  n p e f lH K a x H B H o ro  x a p a x x e p a :  ottv poyKoy 
...a>K elH aro ( b  H a n a j ie  c jiO Ba  o x c y x c x B y io x  6y K B b i k a ) e^peM Hra npHOKki|iHK'k c a  
npocAAKH k a : 2 3 . 2 0 - 2 3 v . l ;  K-KnA-KXHK'kH c a  w  k a a h h a  h a i i i b a  c t t h Ia  k í ; a . h  np n-  
c h o a k t o  M ApH ia . ia k h  m h ...: 7 3 v . l - 2 .  C j ie a y e x  o x M e x n x b ,  h x o  b  c o B p e M e H H O M  
p y c c K O M  H3b iK e  3x h  r j ia r o j iw  yxce  H e  C H H x a io x c a  n a c c H B H b iM H , a  x a io x e  o x  r j ia r o -  
j io b  C B  n o c p e j jc x B O M  n o c x ^ j ie K C H H H o r o  cycJxJjHKca -ex H e  o 6p a 3y io x c a  e xp a jja - 
x e j ib H b ie  (JjopMbi ( x o x x  3x o  H a ö j i io f la e x c a  H3p e ^ K a ,  H an p .: Ho Hbime nonynunacb 
om nezo menezpcmMa (JI. T o j ic x o h , n H C b M O  xceHe, 3 /X I  1 8 9 2 )  ( IÜ B e f lO B a  1 9 7 0 :  
3 5 2 ) ;  űi T oro  j k b  a ^ h b  npHjfo>KAAuie a ^ h k  a ^ h k . nolcy4Aioi|iH c a  CTpAjfoy k t k h i a  űi 
H ere: 9 6 . 1 2 - 1 3 ;  .. . ia k o  ierAA Kifejek oyHTv. I h í b a a j c k  x -o a h t h  kt v  k b a h k ’k i m 'k  h m b - 
HHT'KIM'K CTAlpbU.eM'k. IAK0 KAKHTH CA W HHJfb H nOAK^Oy FipHHlMATH: 9 6 . 1 4 - 1 7 ,  
h h iJj h h h x h b  c x p a a a x e j ib H o ro  r j ia r o j ia  o 6p a 30B a H  xoxce  H 3 r j ia r o j ia  C B .
2.2. I l a c c H B H o e  3H a n e H H e  B b ip a a c e H O  c x p a n a x e j ib H b iM  n p u n a c x n e M  
CO C B H 3K 0H hjih 6e 3 H ee
2.2.1. CxpajiaxejibHbie KOHcxpyKUHH He HMeiox npe^HKaxHBHoro 
xapaKxepa
B  3x h x  c xp a jja xe j ib H b ix  o ö o p o x a x  n a c c H B H o e  3H a n e H H e  B b ip a xca e xca  h j ih  
n p H H a c x H e M  c x p a jja x e j ib H o ro  3a j io ra ,  h j ih  c o n e x a H H e M  n a c c H B H o r o  n p H H a c x n a  c  
h h iJj h h h x h b o m  h j ih  c  n p H H a c x H e M  c j iy jK e Ö H o ro  r j ia r o j ia  ktv It h . B  n o c j ie ^ H e M  
c j iy n a e  r a y n a e M b ie  K O H cx p yK U H H  cn y>K ax  h  rrx c o K p a m e H r a  n p H ^ a x o H H b ix  npe jj- 
jio xceH H ií. 3jjecb  o Ö H apyxceH b i c j ie j j y io m H e  n p H M e p w :
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2.2.1.1. B cjiynae npimacTHH HacT. BpeMCHH CTpaaaTejibHoro 3ajiora 
EpAT'k k -khhoy np’kcAoyliuAiue CTApku,A. H6 npneMAA pAeM'kiHjfk w
Helro: 30v.5-7; oahhoia » e  I nacoMív cckA-k ott*, a k k a . ü íh a6. ..: 74v.5-6; cTApku,k 
>K6 ...I... He K'kHkMAIlie P AelM'klJf'k W AHlaKCHA. H'K.. .1 149.17-19.
2.2.1.2. B cjiynae npunacTHH npouie^uiero BpeMemi CTpa^aTejibHoro 
3ajiora
...ktv K 'k^AT’kHjfk M'kcTo ottv hbpo: 8v.4, corjiacoBaHHe HenpaBHJibHo; h 
nolckTKA^HH E-kiK'kwe ott*. norAHik. pohhmh EtljfOMTi.: 12.3-5, TOJibKO nepBaa koh - 
CTpyKUHa He HMeeT npeflHKaTHBHoro xapaKTepa, a bo bto po m  oöopoTe He yKa3a- 
ho jiornnecKoe noaaexcamee; b h a a  ...I... p y . . A (<WHa öyKBa He bh ^ h b , caeflo- 
Bano 6h  HanncaTb 6yKBy a ) h cylAPoyneHA otti m ’hopa K’k^A^P^AHHia. oyTol- 
m a sh a  ottv kbahkapo  TpoyAA: 23v. 19-24.2, b npHMepe HMeeTca flBe CTpajiaTejib- 
Hbie KOHCTpyKPHH; Ck OT*k MA’kHHIA HĤ kAOJtCeNTs. OyMkpe: 39.7; ...BKO HlvIH-k 
cyMeoH-k I EpAT'K H>xe K’k CTjf'k. űi m a 'kh h b  HH^bAoaíeH’k I oyMkpe: 39.12-14; 
K’kHHAe I >K6 H I10M6T6 (iei|lk pnpbb CKOIShA. HH 4HMk Hh Ik AKO H6 Kp’kTKASH'K W OPHA!
6 4 . 3 - 5 ;  h m h ’o po  (sic!) m o a b h iv  o t o  (sic!) M e n e  I C T A p k u ,k  . . . I . . .  i i o k í í a a  m h I : . . . :  
7 1 .6 - 8  ( u h o ü  nonepK V ); . . .  m o a a  c a  i€M oy  Hcu.’k A e H 'k  ű i  h b p o  e t k it h : 7 4 . 1 0 - 1 1 ;  
cT A pbu,K  I >Ke n o H o y a íe H ’b  O T’k  oyH ouiA  h a c  ktv a ^ m t *. k p o : 8 1 v . 3 ^ 1 ;  ű iu ik A 'b  a< e  I 
E p A T 'k  nOKBA-k MH . . .  H I EAPCAHOy ETvITH Cü H 6P0: 9 Ó V .3 - 5 ;  TO PA A  M ’HOPO I B O yaíeH Ti 
ű i  M e n e  p e n e  m h : 119v.16-17; . . . ű i  e a  h a Ia h c h i v . noMTdCAH h io a e h o  n o M u u iA e H H ie : 
1 4 0 . 2 - 3 ;  ^AKOHkHHK’k  a c e  a e h k  noK eA 'kH oie ű i  n A n u  I CK opo c 'k T K o p H K ’k .  n p H H ece  
jfA p T H iA  h . . . :  1 4 0 . 1 5 - 1 6 .
2.2.2. CTpaAaTejibHbie KOHCTpyKpmi npeflHKaTHBHoro xapaKTepa
3 th  oöopoTbi moxcho paccMaTpHBaTb KaK caMOCToaTejibHbie CTpaflaTejib- 
Hbie npeflJioxceHHH hjih naccHBHbie npH^aTOHHbie npeflJioxceHHa. CKa3yeMoe b 
3th x  KOHCTpyKUHHX BbipaxceHO coHeTaHHeM npHHacTHH crpajiaTejibHoro 3anora 
co CBH3KOH. TyT 3aperHCTpHpoBaHbi cjieayioinHe npHMepbi:
2.2.2.1. B CJiynae npimacTHH HacT. BpeivieHH CTpaaaTejibHoro 3ajiora 
KCTk ?K6 M ’kcTo T6TpA(|)0AA ^fcAO HECTh Im O Űi AAeáAH’AP'kH'k: 51.11-12.
2.2.2.2. B cjiynae npimacTHsi npoiueauiero BpeMemi CTpaAaTejibHoro 
3ajiora
...e í : eo űi ^’k Iaoehk’k  Moyaík ohapokahiv KopAEAk: 57v.l8 -19; ck iecTk 
peheH-kiH ch w p a : 151.9-10; b 3tom  cahh ctbchho m  cnynae npHnacTHe oőJiaaaeT
H JieH H O H  <|)OpMOH. ...H He I pA p yM ’fcyOM’k KOAkMH Űi EA n04kT6HH E’k ipM 'k. ...:
100.13-14; a p H iu k A ^  >Ke ckMO. a t t v  e t ».ic  I Cu A ^ K -k u in y -k  ktv ^ a h m t v  i6Moy: 136.8—
9; . . .O T 'k  ^H AM eHHTAAPO (IHCkMHIA C kK pklU eH O . H Űi PpAlM OTHKA AOKkAkHO A-OAHACHH 
H A o y a e n 'k  et îc : 148.1-2, b n p e a j io x c e H H H  H aŐ JH O flaeTC H  2 n a c c H B H b ix  o ő o p o T a .  
H e  HCKJHOHeHO, HTO CBH3Ka B T O pO rO  O Ö O pO Ta OTHOCHTCH H K n e p B O H  K O H C TpyK -
Uh h ; k a h h a  » e  űi HHjfk űi a ^ h ctka  I KpAjKHra. noAaeHA E’kicTk. ...: 164v.2-3; ... 
Aipe OKAeKeTAH*k EoyAeujHűi kopo w 14eMk. ...: 181v. 13-14.
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3. JIoriinecKoe nonneníamee CTpaaaTenbHofi KOHCTpyKHHH Bbipaace- 
ho őecnpeAJioacHbiM TBopHTejibHbiM na êacoM
3.1. IlaccHBHoe 3HaneHHe nepeflaeTca coneTaHiieM jihhhoíí (JjopMbi 
rjiarojia, neHCTBHTenbHoro npimacTiin hjih HH(J)HHHTHBa c nojiyaH- 
KJIHTHHeCKHM B03BpaTHbIM MeCTOHMeHHCM CA
3.1.1. CTpa^aTejibHbie KOHCTpyKHHH He hmoot npe/jmcaTHBHoro xa- 
paicrepa
E*k TAKO OyCMOTpHlA’k l€CTk. 4AK0M'k 4AKTkl oynpAKHTH CAI 149V.8-9, B 
oöopoTe ynoTpeÖJieH rjiaroji C B ; npHAoymi a<e ca no TOMk. e’k a ^io ktvíiacth 
telMoy. h octjüath ca ocmiamh. h CA’knoy ckiTH I A-kT-b h noATv. th ...:
166.17-19; ynoTpeÖJiaeTCH maron C B . h K*k eó^ 4kCTkH'k ckTKopHK-k ca. chaamh 
h 4K>Aecki: 75v. 18-19, Tyr Toace HanncaH maron C B .
3.1.2. CTpanaTenbHbie KOHCTpyKUHH npenHicaTHBHoro xapaicrepa 
E’k EO W M ’norA A-kTA. K'kUlkA’k E'k KpkT’kn'k. H ÂKp’klA’k CA AP̂ Eltl H
CH’kr'ki...: 58v.8-10, ynoTpeönneTca maron C B ; ...EoyAeTk ah Â kno KpkCTHTH 
CA TOMOy HJK6 TO CA I 6 n’kC’kK’kM’k (sic!) KpkCTHA’k hah hh: 122v.7-11 (uhoű 
nouepK VI), ynoTpeöneH maron C B ; k’to hb nolpoAHTk c a  koaoia h AJC^k. n e  
K'kHHABTk...: 123.2-3, npHMeHeH maron C B ; TorAA ima kma hjkb E'k cTjfk
AnOAHHApHH. HH'klMk OEpÂ OMk. peiCkllie Cy’K'klIlA CA MOAkEOüb I6r0. I TAAKkCTKO 
HcnA’kHk T e s t noAAMk: 141v.5-7; ...nőne I jkb cTpoHMk t k o h m e  A^pi^iMk a S h  
OEObb h a m . I c’kHAE'kA'kcTA c a : 168v.7-9; ynoTpeönneTcn maron CB; ...nA4e ?kb I 
nOJfOTHIO H6KHAHMTviyk. H HAAeJKkN’kiy’k Kp'klMAAUIB CA. a^ h h ...: 176.19-17ŐV.1; 
nAK'kl I JfKAAAMH ílHTAUJe CA: 17ŐV.8-9. Al|ie EpA (sic! -  OTCyTCTByeT cnor TTv) 
t k o h  ckEAA^HHTk c a . CAOKelrki epeTHick. ...: 180.15-16, npHMeHneTca maron 
CB; ...ckjfpAHH cpAU,e c k o ib  a & He ^ I vAo e a  noHOKHTk c a  t o Ie o io : 180v. 16-17, yno­
TpeöneH maron CB.
3.2. IlaccHBHoe 3Ha*ieHne BbipaateHO crpaaaTenbHbiM npunacTneM 
co CBH3KOH hjih 6e3 Hee
Oöpa30BaHne crpanaTenbHbTx kohctpykuhh npn noMOujH naccHBHbix 
npHnacTHH co cbh3koh HnH 6e3 Hee HaönionaeTCH b cnenyioiuHX npnMepax:
3.2.1. CTpanaTenbHbie KOHCTpyKiiHH He HMeiOT npenHKaTHBHoro xa- 
paicrepa
3.2.1.1. B cnynae npunacTHa HacT. BpeMeHH CTpanaTenbHoro 3anora 
nptE’kiKAK'LjJA a<e I6MA omelMk JKeroMoy. ...: 3v.3-4, naccHBHaa koh-
cipyKUHH npencTaBnneT coöoh uacTb oöopoTa naienbHoro eaMOCTOHTenbHoro; 
KHA’bK'k JK6 C6E6 ^ A O  HAAHlMA HMH. P AA HM’kl 6v.5-6. Oy’T ’klUAieMA 3Í6 KkCkMH. 
oyTtuiHTH I ca noH"k MAA’ki. hhk’to ace leró nptrAA: 18.6-7, CTpa^aTenbHan koh- 
CTpyKUHH HaömoflaeTcn b paMKax HenonbHoro naTenbHoro caMOCTOHTentHoro; 
EoroMk me noAKHJKHM-k 6<)>p6Imhhh pe4e E’k HeMoy: 24.10-11 (uhoü nouepK IV); Ck 
JK6 CTpAJfOMk KelAHKOMk OEkAkp ’ JKHIWk. K’kCnATk K'kCTOyTlAlllie: 34.14—16; npHA6
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n A K U  04HM A KHAHMO P A A  l6M 0y: 4 1 V . 5 - 6 ;  ...H T k C k K A ^ A lj f k  A ^ k lK -k
le M A . h a k a ^ a a  h  K ^ p o ^ T k  r a g m u Im 'k  C A O K eceM ív M kH ow .: 9 9 v . l 0 - 1 2 ;  T p o y -  
AOAK'EHK'klH JK6 E p A T ’k  H t ,  B rp e ^ e C K O M  O p H rH H a J ie  3TO  CJIOBO O T C yT C TB yeT  ( r o -
j ib in ie H K O - / l ,y 6p o B H H a  1 9 6 7 :  2 7 9 ) ;  e m e  noAKKtocHM Tv. p e n e  k t ». h a m -k : 1 2 2 . 7 - 8 ;
. . .B K O  7K6 KHA"fe C T A pkll,k  CBE’k .  ( s i c ! )  TAKO nolHOCHMA. H 0EAH4AI6MA AHBKOHOMk: 
1 4 9 v . 2 - 3 ;  h  e ^ a a  h o c a Iiiih  n p n ^ e  h o c h m a  nAK-ki h m h : 1 5 6 v . 1 - 2 ;  t ’k ^ h i a  k h a ^ k Iujh
H-fcKOrO CYA4K H TH  CA JfOTAIJJA . AAKHMA A ’kA 'kH ík lH H K 'k l. KkC6 HM-fcHHie M 0I6 A A K tlU H
H ^EA K H j”k  le r ó :  1 5 6 v . 2 0 - 7 5 7 . 2  ( u h o ü  n o n e p K  V I ) ;  E p A T 'k  a ^ P ^ h m ’k  iib m a a h ia  
K’k n p o cH H  ( s i c ! )  c t Apku,A  I t a a : 1 5 7 . 6 - 7  ( u h o ü  n o n e p x  V I ) .
3.2.1.2. B cjiynae npunacTHB npomeamero BpeMeHH CTpaaaTejibHoro 
3ajiora
. . .H ^ H A e  W  I K K A'kTkU.A CK0I6A. H£ KHA'fcH 'k HMH. H . . . :  3 7 . 1 0 - 1 1 ;  KTvnpO- 
u jeH -k  a c e  C T A p k u ,e M k . b k o  I ne* h k t o . . . :  4 1 . 1 1 - 1 2 ;  t t v  m e  a k ’k a  f ia a a a h h  K’k n p o -  
U ieH’k  HAMH. B K O .. . :  4 5 . 1 0 ;  pAETi HAOyHeH'k I A H B K O A lvM k. K’kCJfOT'fc OyEHTH JK6H0V H 
A ^ T H l ip k .  h . . . :  4 8 v . l 4 — 1 6 ;  . . . h  a e h Iib H C k iiie .  t a k o k u h  t o a h k t v IH e F o m k . a <*Po k a -  
htviIh k a a a a ^ e : 5 6 v . 2 0 - 5 7 . l - 2 ;  ...npH A <>x-O M 'k . . . l . . .K ’k  a k ’k a  I HCHAOpoy H ro y M e -  
H oy. M o y a c io  A CEpoH pA K kH c. ( s i c !  -  T p e ő y e T c a  O K O H H am ie  -oy )  I h A ioe 'kK k  h m o ^ ijja  
K*k  K k C 'k M 'k . H npOCTTvIHBIO I nOCAOyiUAHHieMk EGHHCAkHOMk 0yK pA U I6HA: 7 6 . 1 3 - 1 7 ,  
b o  B T o p o f i  n o n o B H H e  n p e fljio > K eH H H  c o r n a c o B a H H e  H e n p a B H Jib H O , b m c c t o  £ a T .  n .  
e f l .  m . y n o T p e Ő J ia e T C f l  p o # .  n .  e £ .  4 . ;  . . . h t*. h c t Ap y o M k  k s Ia h k o m k  o e k a t 'k . n e  np H - 
A T l  HHHkCO > K e . . . :  8 4 . 6 - 7 ;  . . .B K O  >K6 K H A ^U JA  m ’h o I^H M ’kl|IkHHU,H AkKA. CTpAJfOM k 
o e a t h  h o y c T A lu iA : 8 8 . 5 - 7 ;  o e p t T e  poyK oio  a f ic a a  H cn p A K A en o y : 1 0 3 . 7 ;  . . . c m k  h a - 
oyneH ik . r  a  a  ieM o y  C T A pklu ,k : 1 2 4 . 1 3 - 1 4 ;  o e a Ih g  oyM O A eH ’k  h m h . h a b  h c t a k t v . . . :  
1 2 8 v .4 —5 ;  . . .h  c e r o  w K p k l ^ k i u e  OEp’b T o u iA  A e a tA ijiA . h  pAKonHCAHHie W K p k l^ ’k u iA . h 
OEp ’kT O U lA  HOKO H A ü’CAHO. pA K O bb <J)HAOlcO<}>Aei* TAKO: 1 4 4 V . 2 - 5 ;  H H6 HCKAIUGH'k 
CA0K6CKI EJK CTK kH 'kIM H . I6PAA lipHHOCHTH K*k npO C T ’klHH H HG^kAOEHH. r  AAIUG. . . :  
1 4 9 . 8 - 9 ;  H C T H Í EO M 0y4eHHU,H HCKOyUIGHHH MOYKAlMH . H H6 HOE'fejKeHH . H6 K-kH- 
h a o u ja  ktv H C K o y aieH H ie .. . :  1 5 7 . 1 8 - 1 9  ( u h o ü  n o u e p K  V I ) ;  n p H A 6  K 6 4 e p ,k  jfA ^E A
T p ^ E O V A . O E p t T e  I >K6 HA T p A n e ^ f c .  AKTvl M 'klU lkM H  HAH n k C 'k l B A B lH 'k . H . . . :  
1 7 7 v .  1 0 - 1 2 ;  k a k o k o io  j f k íT p o c T H io .  m o t k c m 'k  c íTc h h  etjIth u i a h b k o a a  c í j t h :
1 7 8 . 1 0 - 1 1 .
3.2.2. CrpaAaTejibHbie KOHCTpyKUHM npe^HKaTHBHoro xapaicrepa 
3.2.2.I. B CJiynae npanacTHa HacT. BpeMeHH CTpaaaTejibHoro 3ajiora 
CTpAX'OM 'k KCAHKOMk O A k p ’TKHM'k ElvIJClv: 5 v . 6 ;  ...C T A p k U ,k  ÜOMOAH CA EO y.
A a  E T J H6 KHAHlMli HMH ETvIATv: 3 7 . 9 - 1 0 ;  . . . n o  KkCA HOIPH CTptrOMH COylTk CTtHlvI 
rpAAKHlvIA KOHH*ki: 4 5 . 1 9 - 2 0 ;  ...A^k >Ke X’aEAGH’k H OAHHOMOy I OKkHATH CTAp-kH
H e M o r o y  e t v it h . H*k K’kH H oy ^K ’t lp k M k  c 'k H 'k A A ie M 'k  ETviKAbb: 7 9 . 3 - 5 ;  . .  .P O A ^  a h  t h
16. KAKO CeCTpA s fccO M k  OEHAHlMA l6CTk. H . . . :  9 1 . 1 - 2 ;  ...M o lA H M lv  E*k K k e k M H  A ^  
MAAO K’kK O yC H Tk O yK ponA  C k  I KOAOhb: 1 3 0 . 2 - 4 ;  rA A  le n  MHOPO AA’kíKkHOYhb. H A ^ -  
KHMT. teCM -k ^ t A O  A ^ 'k ^ k H H K 'M . H . . . I  1 5 5 v . l 2 - 1 3 .
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3.2.2.2. B cjiynae npunacTHn npouieauiero BpeMemi CTpa^aTejibHoro
3ajiora
H OTTvHGAH CÍjjHA EUllUA Ba<e Cb^6 . M'KH’fc HOpoy46HA EUIUA EPMk: 8 .2-3; 
heto oyso Etviluia kambhhb ifkEpkacsHA ícycoMk HAKkrHHoÍm e: 8v.3^4; . . .bko 
CTAlpkU,k H'kK’TO E*k E’fcAOpĤ kU.k. A T I  JK6  E’kicTk pAl̂ EOH CkTKOpHElv ^AKOHOMk
ktv AAeáaHApHH: 47.1-3; kpaa ace K*k roy npH^e. ak’ka repACH/wk. h oí^h nolrpe- 
E6 HU (3flect cjieflOBajio 6 í>i ynorpeÖHTb e#HHCTBeHHoe hhcjio) etjc . no ckmot- 
P6 HHIO Ea<HIO AkK*k H6  OEptlTB CA K'k AAI&p’fc! 75.15-17; Ck ?K6  npO^KyTepii 
OEAatBH'k ETvICTk K'k I effcnoy 0EAa<6 HHI6Mk Alv>K6Mk: 7ŐV.9-10; TAKO I peK'kUJIO 
E*kck raKO orH . Mk (He BHflHa o^Ha 6 yKBa (k hjih e)) npor’kHAH'k E’kicTk: 85.2-3; 
K’knpOUieH’k ETvIC CTApkU,k H'fcK'kIMk EpAT'kMk. nOHklTO...: 100v .l9 -20 ; .. .H'k 0EA46 
^K'fcpkMk mh iecTk H^’k^eHoy etvIt h : 115v. 17—18; h no TOMk ha TpeTHieie a^ Ito . 
K’kpkMk E'kicTk H^'kAeH'k: 116.2-3; h bahni  ̂ u) I HACk. ibia ace E*b oA'fcN'k o^e-
KSTTíJfOIA. TOIO I >K6. . 117V.3-5; H npOCAAKH JfA EA HAUIBrO. ...I ...  m ’hOPO 
<fKAAA CkAfklCAkCTKO CKOllBA aCSH'kl. I6 IA 7KB E’kicTk IBMOy AAHO K’k HCTHHOy I EA
no^HATH: 133.1-4; oyK’fcA'tHO ace Eivicl KkcbMH. bko...: 139.13-14; . . .bko K’fcpoiA 
EJKHieto. nptAAHHieMk poAHTBAk. I np’kAAH’k E’kicTk Hep’fciA: 148.3-4; . . .bko p n -  
ABH’k E*klC H’tK ’TO W Ol^k I ^MHIBIO. H...! 153V.2-3; ...A^KA H’kKAra I 0CTAKA6HA 
E’kicTk CHpOTOI*. pOAHTeA*kl HMOyIlJIHHM'k (sic! -  BMeCTO ÖyKBbI Ti CJieflOBaHO 6 bl 
HanncaTb öyKBy h) HM’fcHHie: 155v.2-4, corjiacoBaHHe npHHacraa, 3aBHCHMoro ot 
cyőteKTa fleilcTBHH, HenpaBHJibHo; h pehe hmtv rtj ah ia iecTe KpkCTHAH. h no- 
K’bAAiiiA b Iko 6 h. oyMOASHH oh. . .hu,6 ia (TyT no3£Hee HanncaHO ke (rojibinieHKO- 
^.yőpoBHHa 1967: 348), xots cneflOBano 6 bi HanncaTb *kc) h oh^ mk. AroycTA- 
hhIh'ki: 156v.9-12, b CTpaflaTejibHOM oőopoTe HeT cb3 3kh; ...H'k a ^ I ne noKkpk- 
aseHH BoyAeMis. HCKoyuieHHieMk...: 1 5 7 .1 6  ( u h o ü  n o n e p x  V I); . . .bko kotopabh ca 
ck  ^K'bpkMk. AC’HkAe a<e ne EoyAeTk I c'kH'fcAeH'k HMk: 1 5 7 .2 0  ( u h o ü  n o n e p x  V I ) -  
157v.l; TAKO H O KkC6 H CAACTH. A0HA6  He OAOA'fcH’k EAA6  CAACTHIA: 157V.2-3, 
OTcyTCTByeT (jwieKCHa cb«3kh; . . .heo ne A’bno iecTk haImtv tt^ hia octakhth ieace 
'̂kA'fc HApeneno haImh. H'k nAne kabth ca h ...: 161.5-7, b KOHCTpyKUHH cbb3kb He 
nocTaBJieHa; Moyack np’bMoyAP'k np’kAAH'k etjc ckoibia posoio ha I MoyneHHie jfa 
Paah: 1 6 8 v . 10—11; EAiue Apoyr'kiH 4pkHku,k. s í i  Â AkHHH noylcT'kiHH aíHKki. ...I ... 
h HCKoymeH'k E'kic. I E'kcoKkCKOiA KpAackAoiA: 176.6-9.
4. MejiKwe HBJieHim
Ctoht OTMeTHTb, HTO cyöbeKT TaKoro fleficTBHH, KOTopoe BwpaaceHO cy- 
mecTBHTejibHMM (nőmén actionis), oöpa30BaHHbiM ot npHHacraa npom efliuero 
BpeMeHH CTpa^aTenbHoro 3anora c noMombio cy(j3(j5HKca -y-, b C II ctoht Bcer.ua 
b TBopHTejibHOM naflea<e: ...H'k e ^  tkoIpah koaio EOAijinyk ca leró. h saapocte 
leró noAAlcTk HACkiipeHHie koa^ i cba . matkamh ó i  a HAUiero: 56v. 13—15; ...H'k 
AJfOMk CklKpkUI6HHI6 K’kA'k. H 46TKkpTOI6 Kpkip6HHI6 I6>K6  M0yl46HHI€Mk H Kp'kKHbk.
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K’feA ’k  h nA T O ie c a k^ a m h : 122v. 17-19 ( u h o í i  novepK VI), b n p eg n ro K eH H H  H a ő j i io -  
^ a e r c a  .a p a  o ő o p o T a  n a c c H B H o r o  x a p a K T e p a .
5 .  H t O T H  H  B b l B O f l b l
B d l  oÖ H ap yaceH O  B c e r o  97 C T p a jia T ejib H b ix  KOHCTpyKUHH (6,5 n p H M e -  
p o B  b hhbix n o a e p K a x ) ,  c o g e p n c a m H X  c y ő b e K T  f le ü c T B H a . B 28 n p m v ie p a x  (1 n p n -  
M ep  b hhom n o n e p K e )  a o r a n e c K o e  n o a J ie a c a m e e  B b ipaxceH O  n p e f lj io r o M  vv/ o t t j. h 
p oA H T eaB H b iM  n a fle a c o M  c y m e c T B H T e n b H o r o  hjih M ecTO H M eH H a h b 69 c j i y a a a x  
(5,5 n p H M e p o B  b hhom n o n e p ic e )  n p o H 3Bo,H H Tejib f le fic T B H a  B b ip aaceH  öeenpe^- 
jio>i<HbiM T B opH T ejibH biM  n a g e a c o M  (instramentalis agentis). HaMfleHHbie HaMH  
n p H M e p b i n o f lb iT O K e iib i b c j ic g y K im e H  T a o j in u e .  B cK oÖ K ax cooolhcho, ckojikko 
H3 y K a 3a H H b ix  n p H M e p o B  H a x o flH T c a  b hhom n o n e p K e .
J Io rH H ecK o e JIo iH H e c K o e
no,zuie>K aiuee BBipa^ceHO 
n p e ^ J io ro M  w / ottv h
n o u J iO K a m e e  B tipa^ceH O  
6ecnpeAJio>KHBiM
poflH TejibH biM  n a n e a c o M TBopHTejibH biM  naue:>KOM
H eM  B b ip aacaeT ca Bh^ KOHCTpyK- KOHCTpyK- KOHCTpyK- KOHCTpyK-
n accH B H o e m a r o j i a u n a  H e HMe- UHa n p e - UH5I H e HMe- u h  a  n p e -
3 H aneH H e? HJIH eT n p e ^ H - ^HKaTHB- eT  n p e ^ H - UHKaTHB-
B peM a KaTHBHOrO h o t o  x a - KaTHBHOTO h o t o  x a -
x a p a K T e p a p aK T e p a x a p a K T e p a p aK T e p a
JlHHHOH (jlOpMOM 
m a ro jia /a K T H B -
r j i a r o j i
HCB i 3
HMM npH H acTH eM  
+  CA
m a r o n
CB 3 3 6
1 Ip u H ac iH eM  
C T p a a a T e jib H o ro  
3 a a o r a
HaCTOfl- 
m e e  Bp. 
n p o m e u -









Ha o c H O B e  T a ö j m p b i  m o >k h o  y cT aH O B H T b , h t o  B b ip a a c e H H e  c y ö b e K x a  a e M -  
CTBH a S e c n p e g a o a c H b iM  T B o p H T e jib H b iM  na,ne>KOM  jio M H H H p y e x  o c o ő c h h o  b c i p a -  
a a T e j ib H b ix  K O H C T pyK U H ax n p e ^ H K a T H B H o r o  x a p a K T e p a ,  r ^ e  mm H a ö n io g a j iH  3 8  
n p H M e p o B  (n p o T H B  8  n p H M e p o B ) ,  h t o  c o c T a B J ia e T  8 2 , 6 1 %  n a c c H B H b ix  o ö o p o T O B  
n p e g H K a T H B H o ro  x a p a K T e p a .  3 h b h h t , b oT JiH H H e o t  C T ap o e jiaB a H C K H X  k o j i c k c o b , 
b H 3 y n a e M O M  n a M a T H H K e  b B b ip a a c e H H H  j io r H H e c K o r o  n o g j i e a c a m e r o  o e c n p e f l -  
j io a c H b if i  T B o p H T e a b H b iH  n a f le x c  n p e o ö a a ^ a e T  n a n  c o H e T a n n e M  n p e g j i o r a  w / o t t v  c  
p o j jH T e jib H b iM  n a j je a c o M .
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H t o  KacaeTca BbipaaceHHa nonm ecK oro nonneacamero CTpanaTenbHbix 
KOHCTpyKUHÍÍ B OCTajIbHblX ApeBHepyCCKHX naMHTHHKaX, Mbl MOXCeM npHBecTH 
jiHiiib flaHHbie B.H. BopKOBCKoro, OTMeTHBiuero b  H3yneHHMX h m  npeBHepyc- 
c k h x  rpaMOTax nna npHMepa ynoTpeöneHHa coneTaHHH npennora o ttv  c  poflH- 
TejibHbiM na,ae}KOM ( B o p k o b c k h h  1949: 360, 378-380).
IlpM yK33aHHH BHfla rnarona, npeBparaBiiieroca b naccHBHbiö rnaron  ny- 
TeM COHeTaHHa C nony3HKnHTHHeCKHM B03BpaTHbIM MeCTOHMeHHeM CA, Mbl He 
ynycrHJiH H3 BHny, hto b snoxy bo3hhkhobchhh CIT KaTeropna BHfla eme He 
cíjDopMHpoBajiacb b nonHOH Mepe. TaKHM o6pa30M, b o6pa30BaHHH CTpa^aTejib- 
hoh (JtopMbi rjiarojia eme He nenann pa3nHneHHa Meagny rnaronaMH HCB h CB. 
B H3ynaeMOM naMHTHHKe crpanaTenbHaa (JjopMa c B03BpaTHbiM MeCTOHMeHHeM 
ca b 12 cnynaax o6pa30BaHa ot rnarona CB h b 4 npHMepax ot rnarona HCB. 
He HCKJHOHeHO, HTO BCJieflCTBHe nOJlHOTO C(J)OpMHpOBaHHH K3TeropHH BHfla HeKO- 
Topwe rjiarojibi b nanbHeiímeM y ip a ra n n  naccHBHbiH 3ajior. HanpHMep, n i áronbi 
lipHOEKl|lHTH CA, K’KÍIA'KTHTH CA, ^AKpUTH CA B CH -  yHHTMBaa H KOHTeKCT -  MO- 
ry r  paccMarpHBaTbca Kan naccHBHbie rjiarojibi, ho ohh b coBpeMeHHOM pyccxoM 
»3biKe yace He chht3iotch CTpaaaTenbHMMH.
ü p n  naccHBHbix npHHacTHax yKa3aHHe BHna Mbi He CHHTanH BancHMM, 
Tax Kax Tyr mbi He Haőmonann cymecTBeHHoro pa3JiHHHa ot HopM coBpeMeH- 
Horo pyccKoro »3biKa. 3necb mm OTMenaeM npHMep oakp’jkhm'k etujck (5v.6), b 
kotopom CTpanaTejibHoe npHnacTHe Hacronmero BpeMeHH o6pa30BaHO ot rnaro- 
jia CB. OTHOCHTenbHo npHnacTHH npoiueniiiero BpeMeHH crpanaTenbHoro 3ano- 
ra , KOTopbie o6pa30BaHM ot rnaronoB HCB (Hanp., He hmh: 37.11) cne-
nyeT OÖpaTHTb BHHMaHHe Ha TO, HTO H B COBpeMeHHOM pyCCKOM H3bIKe OHH MO- 
ry r  ÖMTb o6pa30BaHM ot rnaronoB HCB, xoth 3th (JiopMM penxo ynoTpeönaioT- 
CH H CHHTaiOTCa yCTapeBIUHMH.
3acnyxcHBaeT bhhm3hhh, hto b C n  b 12 cnynaax 3aperHCTpHpoBaHO bm- 
paaceHne cy6 T>eKTa neHCTBHa npn crpanaTenbHbix rnaronax c nonyaHKjiHTH- 
HeCKHM B03Bp3THbIM MeCTOHMeHHeM CA 6 eCnpe,HnO>KHMM TBOpHTeJlbHMM 
naneacoM. B CTapocnaBaHCKHX naMaTHHKax ynorpeöneHHe instrumentális agentis 
B CTpaaaTeJIbHMX KOHCTpyKLtHaX C B03Bp3THbIM MeCTOHMeHHeM CA peflKO yno-
TpeőnaeTca ( ŷpH âHOB 1991: 466). no m h c h h io  K. MnpneBa h  Xp. KonoBa 
ynoTpeöneHHe TBopmenbHoro naneaca npn naccHBHbix rnaronax c MeCTOHMeHH­
eM ca b  CTapocnaBaHCKHX pyKOimcax HaőmonaeTca oneHb penxo, b  Ehuhckom 
Anocmojie XI b . BCipenaeTca Bcero o a h h  npHMep: nĉ HAK’kiuH ca ê HH'fcM'K np’fe- 
MAApoMív CMTi hc jfAnk (46) (MHpneB-KonoB 1965: 219).
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